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CONCERNS IN EVALUATION OF THE STATE AND CONSERVATION 
OF MARINE ELASMOBRANCHES IN THE BLACK SEA
Ñòàòóñ ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèé ñîâðåìåííûõ ìîðñêèõ ýëàñìîáðàíõèé, êîòîðûõ 
â ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 500 âèäîâ, èçó÷åí íåäîñòàòî÷íî, à â íåêîòîðûõ 
ñëó÷àÿõ èíôîðìàöèÿ ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò. Â òî æå âðåìÿ èõ ÷èñëåííîñòü 
è âèäîâîå ðàçíîîáðàçèå íåóêëîííî ñîêðàùàþòñÿ âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ êëèìà-
òà, çàãðÿçíåíèÿ ñðåäû â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, à 
òàêæå õèùíè÷åñêîãî è âàðâàðñêîãî ïåðåëîâà. Óõóäøàåòñÿ ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ 
ýòèõ ôîðì, ÷òî òàêæå ñóùåñòâåííî ñêàçûâàåòñÿ íà ïîïóëÿöèîííîé äèíàìèêå. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì óãëóáëåíèå èññëåäîâàíèé ìîðñêèõ õðÿùåâûõ ðûá, îáóñëîâëåííîå 
íåîáõîäèìîñòüþ ðàçðàáîòêè àäåêâàòíûõ ìåòîäîâ è ïîäõîäîâ äëÿ îöåíêè ñòà-
òóñà èõ ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèé, ïðèîáðåòàåò îñîáóþ àêòóàëüíîñòü. Â ðàáîòå 
ðàññìîòðåíû ñîâðåìåííûå ïîäõîäû è ïðåäëîæåíû ìåòîäû àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ 
òðåõ âèäîâ ÷åðíîìîðñêèõ õðÿùåâûõ ðûá ñ öåëüþ ðàçðàáîòêè ìåðîïðèÿòèé ïî èõ 
îõðàíå, îðãàíèçàöèè ðàöèîíàëüíîãî âûëîâà èëè çàïðåòà íà íåãî â ñëó÷àå ìàëî-
÷èñëåííûõ èëè èñ÷åçàþùèõ âèäîâ. 
The status of natural populations of wild marine elasmobranch, whose number is 
estimated as 500 species, appears underexplored, the information on them being absent 
in certain cases. By contrast, their number and biodiversity are extremely decreasing due 
to climate changes, marine pollution resulting from human activities, and overfishing. 
The state of health of those species is also deteriorating which affects populations´ 
dynamics. Therefore, the research of marine elasmobranches is vital and requires the 
development of adequate methods and approaches to the evaluation of their wild 
populations. The article outlines contemporary approaches to the evaluation of the status 
of three Black Sea elasmobranches. The study is aimed at the development of measures 
to protect the species, to organize their optimal catch as well as to close fishing of 
certain species that are rare or at risk of extinction.
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Èññëåäîâàíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ èõòèîôàóíû ìîðñêèõ è ïðåñíîâîäíûõ âî-
äîåìîâ èìååò âàæíîå çíà÷åíèå êàê äëÿ ìîíèòîðèíãà âîäíûõ îáúåêòîâ, òàê è äëÿ 
ðàçðàáîòêè ìåðîïðèÿòèé ïî ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ èõ áèîðåñóðñîâ, 
îðãàíèçàöèè îïòèìàëüíîãî ìåíåäæìåíòà, ñîõðàíåíèþ è âîñïðîèçâîäñòâó. Ìîð-
ñêèå õðÿùåâûå ðûáû ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç èíòåðåñíûõ îáúåêòîâ â ýòîì ïëàíå, 
òàê êàê ñðåäè ýòîé äðåâíåé ãðóïïû ïîçâîíî÷íûõ èìåþòñÿ ïðîìûñëîâûå âèäû, 
ÿâëÿþùèåñÿ öåííûì ïðîäóêòîì ïèòàíèÿ è ñûðüåì äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ 
äîáàâîê è ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçâåñòíî îêîëî 500 âèäîâ õðÿùåâûõ ðûá (àêóë è ñêàòîâ), 
êîòîðûå ñîñòàâëÿþò 3% îò âñåé èõòèîôàóíû ìèðîâîãî îêåàíà. Õðÿùåâûå ðûáû 
îáëàäàþò ðÿäîì óíèêàëüíûõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ è áèîõèìè÷åñêèõ ÷åðò, êîòîðûå 
äåëàþò èõ âåñüìà óÿçâèìûìè ê èçìåíåíèÿì ñðåäû îáèòàíèÿ [1-2]. Ó íèõ îò-
ñóòñòâóåò ïëàâàòåëüíûé ïóçûðü è ñèñòåìà ôîðìèðîâàíèÿ êîñòíîé òêàíè, òåëî 
ïîêðûòî ïëàêîèäíîé ÷åøóåé. Ó íèõ íåîáû÷íûé ýíåðãåòè÷åñêèé îáìåí, ïðè 
êîòîðîì ñíèæåí èëè îòñóòñòâóåò ïðîöåññ îêèñëåíèÿ æèðíûõ êèñëîò (ÆÊ) 
â ñêåëåòíîé è ñåðäå÷íîé ìóñêóëàòóðå, íî óðîâåíü êåòîííûõ òåë è îêèñëåííûõ 
àìèíîêèñëîò ïîâûøåí. Â êðîâè îòñóòñòâóåò èëè ñîäåðæèòñÿ â î÷åíü íèçêèõ 
êîíöåíòðàöèÿõ àëüáóìèí — âàæíåéøèé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé áåëîê ïëàçìû 
ïîçâîíî÷íûõ. Òàêæå â êðîâè ýëàñìîáðàíõèé îáíàðóæåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ìî÷åâèíû è îêñèäà òðèìåòèëàìèíà (ÒÌÀÎ), îáåñïå÷èâàþùèõ îñìîðåãóëÿöèþ. 
Ñðåäè ìîðñêèõ õðÿùåâûõ ðûá åñòü æèâîðîäÿùèå è ÿéöåêëàäóùèå âèäû, õàðàê-
òåðèçóþùèåñÿ ìåäëåííûìè òåìïàìè ðàçìíîæåíèÿ è ýìáðèîãåíåçà, êîòîðûé 
ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ 1.5-2 ãîäà. Ìåäëåííûé ðîñò, ïîçäíåå ïîëîâîå ñîçðåâàíèå 
è íèçêàÿ ïëîäîâèòîñòü äåëàþò õðÿùåâûõ ðûá áîëåå óÿçâèìûìè ïî ñðàâíåíèþ 
ñ êîñòíûìè [3-4].
 Êîìèññèÿ ÔÀÎ â áþëëåòåíå îò 14 ìàðòà 2013 ã. [5] îòìåòèëà, ÷òî ïîïóëÿ-
öèè àêóë â Ñðåäèçåìíîì è ×åðíîì ìîðÿõ çà ïîñëåäíèå äâà ñòîëåòèÿ ðåçêî 
ñîêðàòèëèñü è íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè âûìèðàíèÿ. ×èñëî àêóë â Ñðåäèçåìíîì ìîðå 
è «âåñ óëîâà» ñíèçèëèñü áîëåå ÷åì íà 97% è ïðè ñîõðàíåíèè ýòîé òåíäåíöèè 
îíè ìîãóò èñ÷åçíóòü. Â ×åðíîì ìîðå, íåñìîòðÿ íà íåäîñòàòîê èíôîðìàöèè, âû-
ëîâ îñíîâíûõ âèäîâ àêóë òàêæå ñîêðàòèëñÿ ïðèìåðíî âäâîå, ïî ñðàâíåíèþ 
ñ íà÷àëîì 1990-õ ãã. Èç 71 âèäà õðÿùåâûõ ðûá, ïî êîòîðûì ïðîâîäèëàñü îöåí-
êà â Ñðåäèçåìíîì ìîðå â 2007 ãîäó, 30 âèäîâ, èëè 42% íàõîäèëèñü ïîä óãðî-
çîé èñ÷åçíîâåíèÿ, èç íèõ 13% áûëè â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, 11% íàõîäèëèñü 
â îïàñíîñòè è 13% áûëè óÿçâèìûìè. Åùå 18% ïîïàëè â êàòåãîðèþ «íà ãðàíè 
ðèñêà». 
Èíòåíñèâíûé ïðîìûñåë àêóë îáóñëîâëåí òåì, ÷òî â èõ òêàíÿõ ñîäåðæàòñÿ 
çíà÷èòåëüíûå êîëè÷åñòâà âèòàìèíîâ (À, Ä, Å), íåçàìåíèìûõ ïîëèíåíàñûùåííûõ 
æèðíûõ êèñëîò è àíòèîêñèäàíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ íîðìàëüíîãî îáìåíà âåùåñòâ 
÷åëîâåêà [6-9]. Òêàíè íåêîòîðûõ âèäîâ õðÿùåâûõ ðûá èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ôàðìïðåïàðàòîâ, â ÷àñòíîñòè, õîëèíýñòåðàçû, àíòèîêñèäàíòîâ, âèòàìè-
íîâ è ò.ä. [6]. Ãîäîâîé îáùèé îáúåì óëîâîâ â Ñðåäèçåìíîì è ×åðíîì ìîðÿõ 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîñòèãàåò 7000 òîíí, òîãäà êàê â 1985 ãîäó îí ñîñòàâëÿë 
25000 òîíí, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ñåðüåçíîì ñîêðàùåíèè ÷èñëåííîñòè. Â òî æå 
âðåìÿ öåëåíàïðàâëåííûé ïðîìûñåë àêóë íàáèðàåò îáîðîòû âñëåäñòâèå áûñòðî 
ðàñòóùåãî ñïðîñà íà àêóëüè ïëàâíèêè, ìÿñî è õðÿùè [5].
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Ìåñòàì îáèòàíèÿ õðÿùåâûõ ðûá áûë íàíåñåí çíà÷èòåëüíûé óùåðá â ðå-
çóëüòàòå ñóäîõîäñòâà, ïîäâîäíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçâèòèÿ äîáûâàþùåé è õèìè-
÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ðûáîëîâñòâà, ìàðèêóëüòóðû, 
òóðèçìà, ðàçðàáîòêè íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé íà øåëüôå, ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ïðèáðåæíîé êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. Àêòèâíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ 
âîäíûõ ðåñóðñîâ íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê çàãðÿçíåíèþ ñðåäû òÿæåëûìè ìåòàë-
ëàìè, áèîãåíàìè, íåôòüþ è íåôòåïðîäóêòàìè, ðàäèîíóêëèäàìè, ïåñòèöèäàìè, 
õëîð- è ôîñôîðîðãàíè÷åñêèìè ñîåäèíåíèÿìè, è êàê ñëåäñòâèå — ê óõóäøåíèþ 
êà÷åñòâà è èñòîùåíèþ èõ çàïàñîâ, ñíèæåíèþ áèîðàçíîîáðàçèÿ. Õðÿùåâûå ðûáû, 
áóäó÷è õèùíèêàìè è íàõîäÿùèåñÿ, êàê ïðàâèëî, íà âåðøèíå ïèùåâîé öåïè 
â ìîðñêèõ ýêîñèñòåìàõ, ñïîñîáíû íàêàïëèâàòü â òêàíÿõ âûñîêèå êîíöåíòðàöèè 
òÿæåëûõ ìåòàëëîâ, ÷òî îòìå÷åíî äëÿ ìíîãèõ ýëàñìîáðàíõèé â ðàçëè÷íûõ ðå-
ãèîíàõ ìèðà [10]. Íàìè óñòàíîâëåíî, ÷òî â ìûøå÷íûõ òêàíÿõ ðûá òîêñè÷íûå 
ýëåìåíòû ïî ìåðå óáûâàíèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ â ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: 
Zn > As > Cu > Pb > Hg > Cd. Ïðè ýòîì ñêàòû íàêàïëèâàþò áîëüøåå êîëè÷åñòâî 
çàãðÿçíèòåëåé, ÷åì àêóëû, ÷òî îáóñëîâëåíî èõ îáðàçîì æèçíè. Ñêàòû — áåí-
òîñíûå ôîðìû, æèâóùèå â ïðèäîííûõ, áîëåå çàãðÿçíåííûõ ñëîÿõ âîäû, íåïî-
ñðåäñòâåííî êîíòàêòèðóþò ñ ãðóíòàìè, àêêóìóëèðóþùèìè òîêñèêàíòû (òàáë. 1). 
Íàêîïëåíèå òîêñèêàíòîâ ñóùåñòâåííî óõóäøàåò çäîðîâüå õðÿùåâûõ ðûá, èõ 
âîñïðîèçâîäñòâî è ñîêðàùàåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè. Óïîòðåáëåíèå èõ 
â ïèùó ñòàíîâèòñÿ íåáåçîïàñíûì äëÿ ÷åëîâåêà [6]. 
Òàáëèöà 1
Ñîäåðæàíèå òîêñè÷íûõ ýëåìåíòîâ â òêàíÿõ ìîðñêèõ õðÿùåâûõ ðûá
(ìã×êã-1 ñûðîé ìàññû)
Òîêñè÷íûé 
ýëåìåíò
Ïðåäåëû ñîäåðæàíèÿ ÒÌ
â òêàíÿõ ðûá èç ðàçëè÷íûõ 
ðåãèîíîâ ìèðà [10, 11, 12]
Ïðåäåëû ñîäåðæàíèÿ ÒÌ
â òêàíÿõ ÷åðíîìîðñêèõ 
õðÿùåâûõ ðûá [13]
Ìåäü
Öèíê
Êàäìèé
Ðòóòü
Ñâèíåö
Ìûøüÿê
0.0073 — 5.31
0.2 — 18.3
0.01 — 1.08
0.77 — 2.99
0.01 — 1.88
0.7 — 2.9 
0.32 — 0.41
4.15 — 4.6
0.015
0.18 — 0.26
0.23 — 0.36
1.52 — 4.52
Â ðåçóëüòàòå íåáëàãîïðèÿòíûõ ãëîáàëüíûõ è ëîêàëüíûõ èçìåíåíèé â ïî-
ñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ áèîðàçíîîáðàçèå ðûá â ×åðíîì ìîðå ñóùåñòâåííî ñîêðà-
òèëîñü [14]. Â ×åðíîì ìîðå îáèòàþò òðè âèäà õðÿùåâûõ ðûá: àêóëà êàòðàí 
Squalus acanthias, äâà âèäà ñêàòîâ — ìîðñêàÿ ëèñèöà Raja clavata è ìîðñêîé 
êîò Dasyatis pastinaca; â ïîñëåäíåå âðåìÿ èõ óëîâû, â òîì ÷èñëå â ïðèáðåæíûõ 
âîäàõ Ñåâàñòîïîëÿ, ñîêðàùàþòñÿ (ðèñ. 1). 
Âñå òðè âèäà õðÿùåâûõ ðûá ×åðíîãî ìîðÿ — õèùíèêè, ñïåêòð ïèòàíèÿ 
êîòîðûõ îäèíàêîâ è âêëþ÷àåò ìåëêèõ ðûá, ìîëëþñêîâ, ðàêîîáðàçíûõ, íî èìå-
þòñÿ îïðåäåëåííûå ýêîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè [15]. Àêóëà-êàòðàí — àêòèâíî 
ïëàâàþùàÿ ñòàéíàÿ ïðèäîííî-ïåëàãè÷åñêàÿ áåíòîÿäíî-õèùíàÿ ðûáà, îáèòàåò 
íà ãëóáèíå 180-200 ì, ïåðåìåùàÿñü âñëåä çà äîáû÷åé, êîðìèòñÿ ïðåèìóùå-
ñòâåííî ó äíà. ßéöåæèâîðîäÿùèé âèä, èíêóáàöèÿ ÿèö äëèòñÿ äî 2-õ ëåò. Çèìîé 
è âåñíîé îòðîæäàåò ìîëîäü âáëèçè áåðåãîâ íà ãëóáèíå 15-35 ì.
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Ðèñ. 1. Äèíàìèêà óëîâîâ õðÿùåâûõ ðûá â ïðèáðåæíûõ âîäàõ Ñåâàñòîïîëÿ  [13]
Â ïîòîìñòâå îäíîé ñàìêè îò 6 äî 29 äåòåíûøåé (â ñðåäíåì 10-12 ýìáðèîíîâ 
è 18 ÿèö). Ïîìèìî ìÿñà öåíèòñÿ ïå÷åíü êàòðàíà, ìàññà êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 17.9-
29.6% îò ìàññû òåëà. Åå èñïîëüçóþò äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîãî æèðà 
(äî 61.2% îò ìàññû ïå÷åíè), áîãàòîãî âèòàìèíàìè À, Å è D.
Ñêàòû — áåíòîñíûå ôîðìû, îáèòàþùèå â ïðèäîííûõ ñëîÿõ âîäû, ÷àñòî çà-
ðûâàþòñÿ â ïåñîê è âåäóò ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè. Ìîðñêàÿ ëèñèöà — 
òèïè÷íûé äîííûé âèä, æèâåò íà ãëóáèíå äî 100 ì, ïèòàåòñÿ äîííûìè ðûáàìè 
(ñïèêàðîé, ñêóìáðèåé), ðàêîîáðàçíûìè (êðàáàìè, äåñÿòèíîãèìè ðàêàìè), ðåæå — 
ìîëëþñêàìè, ÷åðâÿìè, èãëîêîæèìè, äàæå àêòèíèÿìè. Ñàìêè ñ ñîçðåâàþùèìè 
ÿéöàìè ïîïàäàþòñÿ ñ íà÷àëà ìàðòà ïî íà÷àëî èþëÿ. Îäíà ñàìêà îòêëàäûâàåò 
íà äíî â ïðèáðåæíîé çîíå îò íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ äî íåñêîëüêèõ ñîòåí ÿèö. 
Äëèòåëüíîñòü ðàçâèòèÿ çàðîäûøåé 4.5-5.5 ìåñÿöåâ. Ïå÷åíü ìîðñêîé ëèñèöû, 
êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò 3.8-8.3 % îò ìàññû òåëà, òàêæå èñïîëüçóþò äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
æèðà (60.4-66.6 % îò åå ìàññû).
Ìîðñêîé êîò — äîííûé òåïëîëþáèâûé âèä, íå âûíîñèò îõëàæäåíèé. Ïðè-
äåðæèâàåòñÿ óìåðåííûõ (äî 200 ì) è ìàëûõ ãëóáèí, çàðûâàåòñÿ â ïåñîê. Ïèòà-
åòñÿ ìåëêîé ðûáîé, ðàêîîáðàçíûìè, ìîëëþñêàìè. ßéöåæèâîðîäÿùèé âèä, âû-
íàøèâàíèå äëèòñÿ 4 ìåñÿöà. Êàæäàÿ ñàìêà ïðîèçâîäèò íà ñâåò 4-12 äåòåíûøåé. 
Êðîìå ìàëüêîâ, ñàìêè ñîäåðæàò îò 12 äî 32 ðàçâèâàþùèõñÿ ÿèö. Ìàññà ïå÷åíè 
ìîðñêîãî êîòà ñîñòàâëÿåò 11.4-15.7 % îò ìàññû ðûáû è ñîäåðæèò äî 63 % æèðà, 
áîãàòîãî âèòàìèíîì D.
Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è ñîñòîÿíèè ïîïóëÿöèé àêóëû è ñêàòîâ â ðàçíûõ 
ðàéîíàõ ×åðíîãî ìîðÿ êðàéíå îãðàíè÷åíû [5], èìåþùèåñÿ äàííûå ÿâëÿþòñÿ 
ýïèçîäè÷åñêèìè è òðóäíî ñîïîñòàâèìûìè [16-17]. Äëÿ ðûá, îòëîâëåííûõ â ïðè-
áðåæíûõ âîäàõ Ñåâàñòîïîëÿ, íàìè áûëà ïðèìåíåíà ñèñòåìà áèîìàðêåðîâ è áèî-
èíäèêàòîðîâ, õàðàêòåðèçóþùàÿ ñîñòîÿíèå ýòèõ âèäîâ â äàííîì ðåãèîíå [13], [18]. 
Áûëî ïîêàçàíî, ÷òî àêòèâíîñòü ôåðìåíòîâ àíòèîêñèäàíòíîé ñèñòåìû ïå÷åíè 
â ðÿäå ñëó÷àåâ âûøå ó ñêàòîâ, ÷åì ó àêóëû-êàòðàíà, ÷òî ñâÿçàíî ñ áîëüøèì 
ñîäåðæàíèåì òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â èõ òêàíÿõ. Ìåíåå âûðàæåíà ýòà òåíäåíöèÿ 
â ýðèòðîöèòàõ êðîâè. Îòëè÷èÿ àêòèâíîñòè àìèíîòðàíñôåðàç ïå÷åíè è ñûâîðîò-
êè êðîâè àêóëû è ñêàòîâ õàðàêòåðèçóþò îñîáåííîñòè èõ áèîëîãèè, â òîì ÷èñëå 
çàâèñÿùèå îò ñðåäû îáèòàíèÿ (òàáë. 2). 
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Óðîâåíü ýíäîãåííîé èíòîêñèêàöèè îêàçàëñÿ çíà÷èòåëüíî âûøå â òêàíÿõ 
àêóëû-êàòðàíà, ÷åì ó ñêàòîâ. Âàæíûìè ïàðàìåòðàìè äëÿ îöåíêè ñîñòîÿíèÿ 
õðÿùåâûõ ðûá ÿâëÿþòñÿ òàêæå ñîäåðæàíèå ìèêðîýëåìåíòîâ, ãåìàòîëîãè÷åñêèå 
äàííûå, óðîâåíü âèòàìèíîâ â ñûâîðîòêå êðîâè, áèîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
è ïàòîìîðôîëîãè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ [4]. 
Â òî æå âðåìÿ ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå äëÿ îöåíêè 
áèîðàçíîîáðàçèÿ ðûá, â òîì ÷èñëå õðÿùåâûõ, èìåþò ìåòîäû àíàëèçà èõ ðåïðî-
äóêöèîííîãî ïîòåíöèàëà, êîòîðûå ðàçðàáîòàíû äîñòàòî÷íî ñëàáî ïî ñðàâíåíèþ 
ñ êîñòèñòûìè. Ìàñøòàáíûå èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå íà ðÿäå âèäîâ ïðåñíî-
âîäíûõ êîñòèñòûõ ðûá Îáü-Èðòûøñêîãî áàññåéíà [19-21] è ìîðñêèõ âèäàõ 
×åðíîãî ìîðÿ [22], ïîêàçàëè äîñòàòî÷íî âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü ãèñòîëîãè÷åñêèõ 
è ãèñòîõèìè÷åñêèõ ìåòîäîâ àíàëèçà äëÿ îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ãîíàä, îñîáåííîñòåé 
ãàìåòîãåíåçà è âîñïðîèçâîäñòâà ðûá. Áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ îî- è ñïåðìà-
òîãåíåçà ó îñîáåé, îáèòàþùèõ â çàãðÿçíåííûõ ðàéîíàõ, ÷òî ñóùåñòâåííî ñíè-
æàëî èõ ðåïðîäóêöèîííûé ïîòåíöèàë è íå ìîãëî íå îòðàçèòüñÿ íà ñîñòîÿíèè 
è ÷èñëåííîñòè ïîïóëÿöèé, èõ áèîðàçíîîáðàçèè. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî ðàç-
ðàáîòêà ïîäõîäîâ, ïîçâîëÿþùèõ îöåíèòü ñîñòîÿíèå âîñïðîèçâîäñòâà õðÿùåâûõ 
ðûá â ðàçíûõ ðàéîíàõ ìèðîâîãî îêåàíà, âêëþ÷àÿ ×åðíîå ìîðå, ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ñîõðàíåíèÿ èõ âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ è ÷èñëåííîñòè. 
Òàáëèöà 2
Àêòèâíîñòü ôåðìåíòîâ â òêàíÿõ õðÿùåâûõ ðûá,
îòëîâëåííûõ â ïðèáðåæíûõ âîäàõ Ñåâàñòîïîëÿ [8, 9, 18]
Àêòèâíîñòü 
ôåðìåíòîâ Àêóëà-êàòðàí Ìîðñêàÿ ëèñèöà Ìîðñêîé  êîò
ÑÎÄ, óñëîâíûå 
åä/ ìã áåëêà/
ìèí 
2.99 ± 1.2
6.98 ±1.97
104.57 ±19.80 
192.19±59.45
118.38 ±31.43
62.05 ±9.08
Êàòàëàçà, Í2Î2/
ìã áåëêà/ìèí
----------- 
0.03±0.01
0.06±0.02
0.98 ±0.38
0.02 ± 0.003
0.103 ±0.018
Ïåðîêñèäàçà, îïò.
åä./ìã åëêà/ìèí 
2.99 ± 1.2
0.25 ± 0.06
5.73 ± 0.069
1.07 ± 0.43
5.54 ± 1.0
0.63 ± 0.23
Ãëóòàòèîíðåäóê-
òàçà,
íìîëü ÍÀÄÔ/ìã 
áåëêà/ìèí 
9.78 ± 4.56
0.19 ± 0.06
2.97 ± 2.0
5.55 ± 1.39
1.0 ± 0.1
3.90 ± 1.1
Ãëóòàòèîíòðàíñ-
ôåðçà,
íìîëü êîíúþãàòà 
/ ìã áåëêà/ìèí 
-
21.63 ± 14.4
32.76 ± 6.43
5.48 ± 1.58
43.38 ±12.41
ÀëÀÒ, ìêìîëü/
÷àñ/ìë 
0.22 ± 0.03
0.23 ± 0.021
0.4 ± 0.07
0.079 ± 0.021
0.24 ± 0.02
0.12 ± 0.026
ÀñÀÒ, ìêìîëü/
÷àñ/ìë 
0.23 ± 0.04
0.11 ± 0.012
0.71 ±0.27
0.05 ±0.011
0.19 ± 0.03
0.07 ± 0.012
Ïðèìå÷àíèå: ÷èñëèòåëü — ïîêàçàòåëè êðîâè (ñûâîðîòêè), çíàìåíàòåëü — ïî-
êàçàòåëè ïå÷åíè.
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Íå ìåíåå âàæíàÿ çàäà÷à ñîñòîèò â âûÿâëåíèè/èññëåäîâàíèè ïàòîìîðôîëî-
ãè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé è ïàðàçèòàðíîé èíâàçèè ó õðÿùåâûõ ðûá, êîòîðûå òàêæå 
ïîçâîëÿþò îöåíèòü èõ çäîðîâüå è ðåçèñòåíòíîñòü ê âîçäåéñòâèþ íåáëàãîïðè-
ÿòíûõ ôàêòîðîâ ïðèðîäíîãî è àíòðîïîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Êëàññèôèêàöèÿ 
ïàòîëîãèé äèêèõ ïîïóëÿöèé ýëàñìîáðàíõèé ïðåäñòàâëÿåò íåñîìíåííûé èíòåðåñ 
è â ïëàíå èçó÷åíèÿ èõ ôèëîãåíèè, à òàêæå ñïîñîáíîñòè àäàïòèðîâàòüñÿ ê ñî-
âðåìåííûì óñëîâèÿì. 
Ó÷èòûâàÿ êàòàñòðîôè÷åñêîå ñîêðàùåíèå ïîïóëÿöèé ìîðñêèõ õðÿùåâûõ ðûá, 
ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî ðàçðàáàòûâàåò ïðîãðàììû ïî ñîõðàíåíèþ èõ ÷èñ-
ëåííîñòè è âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ. Êîìèññèÿ ÔÀÎ ïî ðûáîëîâñòâó ïðèíÿëà 
íåäàâíî ðÿä ìåð ïî çàùèòå àêóë è ñêàòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ñîêðàùåíèå òðàó-
ëåðíîãî ðûáîëîâñòâà íà ðàññòîÿíèè 3 ìîðñêèõ ìèëü îò áåðåãà [5]. Êðîìå òîãî, 
Êîìèññèÿ ÔÀÎ ðåêîìåíäóåò ïðèáðåæíûì ñòðàíàì Ñðåäèçåìíîãî è ×åðíîãî 
ìîðÿ èíâåñòèðîâàòü â íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îïðåäåëåíèå 
ïîòåíöèàëüíûõ ìåñò îáèòàíèÿ õðÿùåâûõ ðûá äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû ìîëîäè 
àêóë è ñêàòîâ îò ðûáíîãî ïðîìûñëà, à òàêæå äëÿ âûÿñíåíèÿ èõ ñîñòîÿíèÿ â ýòèõ 
àêâàòîðèÿõ. 
Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìî ñðî÷íî ïðèíÿòü ìåðû äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà çà ñîñòîÿíèåì õðÿùåâûõ ðûá â ×åðíîì ìîðå, ðàçðàáîò-
êè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîãðàìì ñîõðàíåíèÿ èõ ÷èñëåííîñòè è âèäîâîãî ðàç-
íîîáðàçèÿ â íîâûõ óñëîâèÿõ ãëîáàëüíûõ è ëîêàëüíûõ èçìåíåíèé. Ýòî îñî-
áåííî àêòóàëüíî äëÿ ÷åðíîìîðñêîé ýêîñèñòåìû âáëèçè êðóïíûõ ãîðîäîâ ñ 
ðàçâèòîé ñëîæíîé èíôðàñòðóêòóðîé è ïðîãíîçèðóåìîãî óñèëåíèÿ àíòðîïîãåí-
íîãî âîçäåéñòâèÿ íà ýêîñèñòåìó â öåëîì, ÷òî ïîçâîëèò ðàçâèòü, ñôîðìèðîâàòü 
ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýâîëþöèè àäàïòàöèé õðÿùåâûõ ðûá ê óñëîâèÿì ñóùåñòâî-
âàíèÿ, â òîì ÷èñëå ê àíòðîïîãåííîìó âîçäåéñòâèþ íà ìîðñêèå ýêîñèñòåìû; 
ðàçðàáîòàòü ìåòîäè÷åñêèå ðåøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îáúåêòèâíóþ îöåíêó 
ñîñòîÿíèÿ ïîïóëÿöèé õðÿùåâûõ ðûá è âëèÿþùèõ íà íåãî ôàêòîðîâ. Èññëå-
äîâàíèå ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ çäîðîâüå õðÿùåâûõ ðûá â ðàéîíàõ ñ 
ðàçíûì óðîâíåì àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ, ïîçâîëèò îïðåäåëèòü îñíîâíóþ 
ñòðàòåãèþ àäàïòàöèé ýëàñìîáðàíõèé ê èçìåíÿþùèìñÿ óñëîâèÿì è îöåíèòü 
èõ ÷óâñòâèòåëüíîñòü/ðåçèñòåíòíîñòü, íà îñíîâå ÷åãî ðàçðàáîòàòü ìåòîäû è 
ïîäõîäû ê ïîâûøåíèþ çàùèòíûõ ðåàêöèé ðûá è óëó÷øåíèÿ ñðåäû èõ îáè-
òàíèÿ.
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